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M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on ta n a  
lu rae  L V I Z 400 T u esd a y , F eb ru a ry  15, 1955 N o . 62
ôld-Shooting MSU Cagers 
h-op 72-37 Tilt to Pokes
* B y  B IL L  LARCOM BE and A R T  M ATH ISO N
The MSU Grizzlies were colder than a north wind blowing 
)m the Hell Gate as the Wyoming Cowboys romped to a 
-37 win at Laramie last night, thus avenging an earlier, 44-42 
(set loss to the Silvertips. '
Zip Bhoades, who played his best game of the road trip as
Johnson  T ak es M e r r itt  A w ard ;  
J u m b o la y a  C o p s T eam  T rophy
h it  s ix  f ie ld  g o a ls  a n d  r e c e iv e d  
; a p p la u s e  o f  3,027 fa n s  fo r  h is  
e  . f lo o r  p la y , w a s  th e  o n ly  
v e r t ip  to  h i t  t h e  h o o p  w ith  a n y  
is is te n c y . A s  a  tea m , M o n ta n a  
in e c te d  o n  b u t  11 o f  58 f ie ld  
al a ttem p ts , a n  18.9 sh o o t in g  
era g e . W y o m in g , o n  t h e  o th e r  
nd , s w is h e d  20  o f  57 sh o ts  fro m  
i f ie ld  a n d  32 o f  38 p itc h e s  fro m  
: c h a r ity  str ip e .
in  t h e  f ir s t  h a lf , M o n ta n a  
o w e d  th e  sa m e  z o n e  d e fe n se  
u c h  e a r lie r  h a d  p la g u e d  D e n v e r  
d  C o lorad o  A & M , b u t  6’8” D a v e  
a d le y  a n d  6’7” H a rry  J o r g e n s e n  
p ea ted ly  h it  fr o m  th e  o u ts id e  to  
rce t h e  T ip s  in to  a  m a n -to -m a n  
fe n s e  th e  se co n d  h a lf .  !
A n d  w h i le  t h e  P o k e s  w e r e  d r o p -  
l g  in  p o in ts , t h e y  w e r e  c o n -  
>lling t h e  b a ck b o a rd s, w h e r e  
ey g a r n e r e d  49  r eb o u n d s  to  M o n -  
i a ’s' 37 . J o r g e n s e n  c le a r e d  th e  
a rd s 11 t im e s  "during th e  co n te st , 
l i le  M S U ’s  R h o a d es  a n d  W y o -  
Lng’s  B r a d le y  ca p tu r ed  e ig h t. 
W y o m in g ’s  h e a d y  p la y m a k er ,
Lpplications Due 
or Kaimin Editor, 
business Manager
A p p lic a n ts  fo r  K a im in  ed ito r  
xi b u s in e s s  m a n a g e r  m u s t  a p -  
a r  b e fo r e  P u b lic a t io n s  b o a rd  a t  
p .m . W e d n e sd a y  a cco rd in g  to  
a irm a n , R a y  M o h o lt, M isso u la . 
M o h o lt sa id  w r it te n  a p p lic a tio n s  
o u ld  b e  p la c e d  in  a n  e n v e lo p e  
id e ith e r  g iv e n  to  h im  or l e f t  a t  
e  S tu d e n t  U n io n  b u s in e s s  o ff ic e ,  
te r v ie w s  w i l l  b e  in  t h e  m a k e u p  
om  o f  th e  s tu d e n t  U n io n .
T h e  K a im in  e d ito r  m u s t  b e  a  
u rn a lism  m a jo r  w ith  a t  le a s t  o n e  
larter  o f  r e p o r t in g  p r a c t ic e  or  
p y rea  d in g  p r a c t ic e  on  ̂  th e  K a i-  
in, or  w it h  o n e  y e a r  o f  p r a c t ic a l  
sw spaper e x p e r ie n c e , a cco rd in g  
t h e  U n iv e r s ity  b u lle t in .
T h e  c a n d id a te  m u s t  a lso  h a v e ’ 
ten d ed  M S U  fo r  th r e e ' q u a rters, 
e lu d in g  t h e  o n e  in  w h ic h  h e  i s  
.osen.
T h e  K a im in  b u s in e s s  m a n a g e r  
u st  h a v e  k n o w le d g e  o f  a d v e r t is -  
g  a n d  b u s in e s s  p ro ced u re  an d  
■e fera b ly  h a v e  se r v e d  u n d e r  a  
■ev iou s b u s in e s s  m a n a g er .
' o d a y ’s M e e t i n g s
J u n io r  P a n h e lla n ic , 3:30 p .m ., 
;udent U n io n  lo u n g e .
A W S , 4 p .m ., E lo is e  K n o w le s  
d m .
S p u rs, 5 p .m ., E lo is e  K n o w le s  
o m .
D a ily  R q sary , 5 p .m ., L A  102. 
B e a r  P a w s , 7 p .m ., E lo ise
n o w le s  room .
A q u a m a id s , 7. p .m ., sw im m in g  
>ol, M en ’s  g y m .
M a rd i G rds K in g  a n d  Q u een  
an d id ates , 7 p .m ., S U  lo u n g e , 
r  p ic tu r es . , W ea r  su it s  an d  
N e w m a n  c lu b ,. L A  “ 101, 7:30  
m . . ' *
S in fo n ia , 7:30 p .m ., M u sic  103. 
’e sses .
R o y a leer s , 7:30 p .m ., G o ld
torn.
B u d g e t  a n d  F in a n c e  co m m ittee , 
30 p .m ., B u s in e ss  o f f ic e , Stu=~  
in t  U n io n . B r in g  s ta p lers .
5 ’9 ” J o e  C ap u a, b u c k e te d  18 
p o in ts  to  le a d  in d iv id u a l sco r in g , 
10 p o in ts  co m in g  fro m  t h e  fr e e  
th r o w  lin e .
M o n ta n a  w a s  in  th e  b a ll g a m e  
fo r  ju s t  a  f e w  m in u te s  in  th e  
f ir s t  h a lf  a s  th e  T ip s  ju m p e d  to  a  
7 -2  lea d  o n  s e t  sh o ts  b y  A r g e n -  
b r ig h t an d  R h o a d es a n d  fr e e  
th r o w s  b y  H o w a rd . W y o m in g  
g a in e d  th e  le a d  a t  10-9  o n  .C a p u a ’s  
ju m p  sh o t, fo llo w in g  fr e e  th r o w s  
b y  D a v e  B r a d le y  a n d  C ap u a  a n d  
f ie ld  g o a ls  b y  H o ld e n  a n d  H o w a rd . 
H a rry  J o r g e n s e n  s w is h e d  a  h o o k  
a n d  tw o  s id e  h e a v e s , b e tw e e n  se t  
.sh o ts  b y  P e te  . F o w le r  a n d  E d  
\A rg en b r ig h t, to  r u n  t h e  ’P o k e  
m a rg in  to  18 -11 .
T h e  G r izz lie s  c lo s e d  t h e  g a p  to  
2 0 -1 7  a s  R h o a d es  a r t fu l ly  m a n ­
e u v e r e d  fo r  t w o  la y in s  a n d  
H o w a rd  ca n n e d  a  p a ir  o f  c h a r ity  
to s s e s . B u t  fr o m  th a t  p o in t  o n  
i t  w a s , C o w b o y  sc o r e  a f te r  sc o re  
a s  t l ie  la n k y  W y o m in g  c r e w  
p u sh e d  to  a  3 6 -1 9  h a lf t im e  lea d .
MSU G F P T|Wyo. G F P T
Fine 0 1 4 llJorgnsn 4 2 2 10
Rhoades 6 •o 3 121 Bradley 4 4 4 12
Howard 1 7 2 9IHolden 3 6 3
Argnbrt 3 0 i 6 ICapua 4 10 1 18
Wntrhlr 0 4 3 4 Fowler 2 2 3 6
Dunham 0 2 2 2lHuse 0 4 2 4
Johnson 0 0 1 OlMcDnld 2 0 0 4
Samlsn 1 1 2 3ILuman .1 4 1 6
ReynMs
■Colberg
0
0
0
0
1
1 ooj
Totals 11 15 20 37|Totals 20 32 17 72
Free throws missed: Fine 2, Rhoades 
3, Howard 2, Dunham 2, Samuelson 2, 
’Colberg 2; Holden, Capua, Huse 4.
“ C rim e  a n d  P u n is h m e n t ,” w ith  
a c a s t  o f  49 , s p e c ia l m u s ic  an d  
so u n d  e f fe c ts , a n d  o r ig in a l l ig h t ­
in g  e f fe c ts  fo r  a  d rea m  se q u e n c e  
o p en s to n ig h t  a t  8:15 in  S im p k in s  
L it t le  th e a ter .
■ A  m u r d e r  m y s te r y  w ith  a  n e w  
tw is t , “ C r im e- a n d  P u n is h m e n t” 
s ta r s  B il l  N y e , M isso u la ,, a s  R a s -  
k iln ik o f f , a s tu d e n t  l iv in g  in  th e  
s lu m s  -of S t. P e te r sb u r g  in  th e  
1860’s.
I t ’s  a  d if fe r e n t  k in d  o f  m u r d e r  
m y s te r y  b e c a u se  . th e  a u d ie n c e  
k n o w s  a lm o st  fr o m  th e  b e g in n in g  
w h o  th e  m u r d e r e r  is . T h e  e le ­
m e n t  o f  s u s p e n se  co m e s  fro m  
f in d in g  o u t w h e th e r  o r  n o t  h e  is  
ca u g h t.
R a s k iln ik o ff  co m m its  a  d o u b le  
m u r d e r  to  r p r o v e  th a t  su p er io r  
p erso n s  n e e d  n o t  b e  g o v e r n e d  b y  
th e  la w s  w h ic h  r e s tr ic t  o th e r  
p eo p le . I f  i t  w e r e  n o t fo r  h is  
o v e r p o w e r in g  d r iv e  to  f in d  r e ­
d em p tio n  th r o u g h  c o n fe ss io n  h e  
w o u ld  h a v e  co m m itte d  th e  p e r fe c t  
cr im e . *
S p e c ia l  l ig h t in g  e f fe c ts  h a v e  
b e e n  d e v ise d  to  cr e a te  th e  p ro p er  
m o o d  fo r 'a  d rea m  s e q u e n c e  a d d ed  
to  th e  a d a p ta tio n  b y  D ir e c to r  A b e  
W o llo ck .
D o n  H a rd is ty , B u tte , h a s  c o m ­
p o sed  sp e c ia l  m u s ic  fo r  th e  p la y , 
an d  sp e c ia l  m u s ic a l e f fe c ts  h a v e  
b e e n  a rra n g ed  b y  D o n  S ta g g ,  
B u tte .
G en era l a d m iss io n  fo r  th e  th ir d
H o w a rd  J o h n so n , 1 5 0 -p o u n d  
S A E , s lu g g e r , w a s  p r e s e n te d  th e  
M err itt  M e m o r i a l  o u ts ta n d in g  
b o x e r  a w a rd  la s t  n ig h t  a s  a  c lim a x  
to  th e  M  c lu b  b o x in g  f e s t iv a l  
w h ic h  s a w  J u m b o la y a  e m e r g e  w ith  
t h e  te a m  tr o p h y  fo r  th e  se co n d  
c o n s e c u t iv e  y e a r .
J o h n so n ’s  u n a n im o u s  d e c is io n  
o v e r  J u m b b la y a ’s  B i l l  K u n i k e p t  
t h e  fa n s  h o w lin g  fr o m  th e  o p e n ­
in g  g o n g . K u n i sp o tte d  h is  o p ­
p o n e n t  10 p o u n d s  a n d  f i l le d  t h e  a ir
Miles Shooting 
Brings Action 
By SS Board
F in a l d e c is io n s  o n  a c t io n  r e ­
g a rd in g  fo u r  U n iv e r s ity  s tu d e n ts  
w ith  R o b ert  C. M iles , M isso u la , 
w h e n  h e  w a s  sh o t  J a n . 29, w e r e  
m a d e  b y  th e  D e a n  o f  S tu d e n ts  
o f f ic e  F r id a y  a f te r  r e c o m m e n d a ­
t io n s  b y  S o c ia l  S ta n d a r d s  c o m ­
m itte e  T h u rsd a y  n ig h t.
M ile s  w a s  sh o t  th r o u g h  th e  
c h e s t  b y  M rs. G ord on  B o y c e , 236  
L iv in g s to n , w h e n  h e  e n te r e d  th e  
b a ck  d o o r  o f  th e  B o y c e  h o m e  a fte r  
h e  a n d  fo u r  o th e r  s tu d e n ts  h ad  
b e e n  a s k e d  to  le a v e . >
W a lla ce  M a d in g , M isso u la , an d  
D o u g la s  W ilso n , L o s G a t o s ,  
C a lif ., t w o  o f  th e  s tu d e n ts  in ­
v o lv e d , w e r e  a t  th e  S b c ia l S ta n ­
d a rd s m e e t in g  T h u rsd a y . M a d in g  
w i l l  b e  p e r m itte d  to  w ith d r a w  
ra th e r  th a n  b e in g  su s p e n d e d  fro m  
th e  U n iv e r s ity  fo r  th e  r e s t  o f  w in ­
t e r  q u a rter . 'H e  m a y  a p p ly  fo r  
r e a d d m iss io n  sp r in g  q u a rter .
W ilso n  w i l l  b e  su s p e n d e d  im m e ­
d ia te ly  an d  w i l l  b e  a llo w e d  to  r e ­
a p p ly  fo r  a d m is s io n  a u tu m n  
q u a rter , 1955.
T e r e n c e  H u r le y , C h ica g o , a n d  
P e te  M u ri, R o seb u d , w e r e  p la c e d  
o n  so c ia l  p r o b a tio n  fo r  th e  r e s t  
o f  t h e  y e a r .
N o  a c tio n  w a s  ta k e n  c o n c e r n in g  
M ile s . H is  c a s e  w i l l  b e  r e v ie w e d  
la te r . H e  w a s  r e le a s e d  fr o m  th e  
h o sp ita l  F eb . 10.
T h e  c o m m itte e ’s  r e c o m m e n d a ­
t io n s  to  D e a n  o f  S tu d e n ts  H . J . 
W u n d e r lic h  w e n t  in to  h is  f in a l  d e ­
c is io n  in  e v e r y  c a s e  e x c e p t  th a t  o f  
H u r le y  a n d  M u ri. S o c ia l  S ta n d a rd s  
r e c o m m e n d e d  th a t  t h e  t w o  b e  
w a r n e d  o f  t h e  g r a v ity  o f  fu tu r e  
m isc o n d u c t, a n d  th a t  t h e y  b e  
u r g e d  to  s e e k  c o u n c ilin g  h e lp . 
W u n d e r lic h  p la c e d  th e m  o h  so c ia l  
p r o b a tio n  fo r  t h e  r e s t  o f  th e  y ea r .
n o n p r o fe s s io n a l p r o d u c tio n  o f  
“ C rim e  a n d  P u n is h m e n t” in  th is  
c o u n tr y  is  $1 .20 . A d m is s io n  fo r  
s tu d e n ts  w ith  a c t iv ity  ca rd s is  25  
cen ts .
A n  a d d ed  fe a tu r e  o f  “C rim e  
an d  P u n is h m e n t” w i l l  b e  co s tu m e s  \  
fa sh io n e d  a f te r  th o s e  u se d  d u r in g  
th e  o r ig in a l B r o a d w a y  p ro d u c tio n . 
P la te s  o f  th e  o r ig in a l c o s tu m e s
w ith  le a th e r , o n ly  to  lo s e  to  J o h n ­
s o n ’s  s to r m in g  a tta ck .
B o th  f ig h te r s  w e r e  e x h a u s te d  at 
t h e  c lo s e  o f  th e  fr e e - s w in g in g  
b a tt le . T h e  w in n e r  co m b a tted  
K u n i’s  a g g r e s s iy e  s w in g in g  w ith  
f in e s s e  a n d  sh a rp  ja b s  w h i le  r e ­
c o rd in g  o n e  k n o c k -d o w n .
J u m b o la y a  f ig h te r s  w o n  fo u r  
b o u ts  in  r e p e a t in g  th e ir  v ic to r y  o f  
la s t  y e a r . S ig m a  N u  a n d  P h i  
D e lta  T h e ta  f i s t - s w in g e r s  ea c h  
w o n  t w o  b o u ts .
J im  R ap p  a n d  T e rry  M cD o n a ld , 
d im in u t iv e  E lk s  B o y ’s  c l u b  
f ig h te r s , tra d ed  b r isk  p u n c h e s  in  
s tr u g g lin g  to  a th r e e -r o u n d  d ra w  
to  o p en  th e  e v e n in g ’s  fe s t iv it ie s .
A g g r e s s iv e  B r y a n  S m ith  sta lk e d
S X  S w e e t h e a r t  .  .  •
D a n  Z e n k , T a m p ico , is  sh o w n  
p r e s e n t in g  L y n n  M cC a ffery , 
B u tte , w ith  a  j e w e le d  S ig m a  C h i 
p in , a f te r  s h e  w a s  e le c te d  a s  
t h e  1955 S w e e th e a r t  o f  S ig m a  
C h i, S a tu r d a y  n ig h t, a t  th e  
F lo r e n c e  h o te l , M iss  M cC a f­
fe r y  w a s  th e  c a n d id a te  fr o m  th e  
K a p p a  K a p p a  G a m m a  so r o r ity .  
D ir e c t ly  b e h in d  th e  n e w  S w e e t ­
h e a r t  i s  M a ry  M a e  F e e ly ,  
N e e d le s , C a lif . M iss  F e e ly , J o a n  
G r iff in , H a v re , Clefo C esera n i, 
B u tte , a n d  B a rb a ra  E a s tlic k , 
M o lt, r e c e iv e d  S ig m a  C h i p u r se s  
a s  f in a l is ts .  S a ll ie  H o lle c k e r ,  
G rea t F a lls , i s  r e t ir in g  s w e e t ­
h ea r t .
w e r e  - u se d  b y  G ra ce  M a rte ll in  
e x e c u t in g  th e  c o s tu m e s  fo r  th e  
M S U  p ro d u ctio n .
A  s p e c ia l  tr e a t  fo r  M S U  f ir s t  
n ig h te r s  w i l l  b e  a c o f fe e  h o u r  f o l ­
lo w in g  th e  p la y . M em b ers o f  th e  
c a s t  w i l l  b e  p r e s e n t  a n d  t h e  a u d i­
e n c e  w i l l  h a v e  a  c h a n c e  to  m e e t  
th e  s ta r s  an d  c a s t  o f  “C r im e  an d  
P u n is h m e n t .”
A lle n  S o m e rs  a b o u t th e  r in g  to  
c a p tu r e  a  s p l i t  * d e c is io n  in  t h e  
se co n d  b ou t. S m a ll  in  sta tu re , 
th e  y o u n g  p u g ilis t s  m a d e  u p  in  
sp ir it  w h a t  t h e y  la c k e d  in  s iz e .
J e r r y  L e v e n s e lle r , J u m b o la y a , 
u til iz e d  a lo n g  le f t  a n d  a  fa s t  m o v ­
in g  a tta c k  to  d e fe a t  R o g er  P e a r ­
sa ll, P D T , in  t h e  th ir d  b o u t  o f  
th e  e v e n in g . S e t t in g  a  fa s t  p a c e  
fro m  th e  sta r t , b o th  f ig h te r s  t ir e d  
in  th e  se co n d  ro u n d , r e c o v e r e d  to  
f in is h  s tro n g .
K e n  C a lv in , S N , b e c a m e  th e  f ir s t  
fr a te r n ity  w in n e r  b y  p o u n d in g  
J o h n  F ra ser , P D T , w it h  a  w ic k e d  
le f t  in  th e  fo u r th  b o u t  to  co p  a  
u n a n im o u s  d e c is io n . F r a se r  t ir ed  
in  t h e  f in a l  ro u n d  a f te r  f a i l in g  to  
p e n e tr a te  t h e  d e fe n s e  o f  t h e  lo n g e r  
a rm ed  S ig m a  N u . C a lv in  s e t  th e  
cro w d  h o w lin g  w ith  a  h e r k y - je r k y  
d e fe n s e  fr o m  w h ic h  h e  u n c o ile d  to  
su r p r ise  F ra ser . ~J~. *
M isso u la  h ig h  sc h o o l f ig h te r  
C h u ck  G ib so n  c a m e ,o u t  p o u n d in g  
to  d o w n  h is  l ig h te r  o p p o n e n t  E d  
P a lm e r , P D T , in  t h e  f ir s t  ro u n d  
a n d  c a p tu r e  a  th r e e -r o u n d  u n a n ­
im o u s  d e c is io n  in  t h e  f i f t h  fra ca s . 
P a lm e r  c o u ld n ’t  o v e r c o m e  t h e  1 4 -  
p o u n d  w e ig h t  a d v a n ta g e  a n d  
lo n g e r  r e a c h  o f  h is  y o u n g e r  o p ­
p o n en t. G ib so n  s t a l k e d  a n d  
s lu g g e d  a l l  t h e  w a y .
T a ll  K e n , T r a v is , J u m b o la y a , 
d o w n e d  s ta lk y  J o h n  B a n sc h , P D T , 
in  e a c h  o f  th e  f ir s t  tw o  ro u n d s w ith  
sw o o p in g  h o o k s  e n r o u te  to  a  T K O  
in  1:30 o f  t h e  th ir d  ro u n d . B a n s c h  
sta r te d  w it h  f lu r r ie s  o f  p u n c h e s  
b r in g in g  o n lo o k e r s  u p  \ in  e x c i t e ­
m e n t. T r a v is  to o k  a d v a n ta g e  o f  
o p e n in g s  to  cra sh  in  fo r  d e c is iv e  
b lo w s . A  h a r d  sm a sh  to  t h e  ja w  
w a s  th e  w in n in g  p u n ch , s tu n n in g  
B a n s c h  b u t  n o t  d o w n in g  h im .
S m o o th  p u n c h in g  D ic k  S ta h l, 
P D T , s ta r te d  s w in g in g  w it h  th e  
o p e n in g  g o n g  to  w in  a  u n a n im o u s  
d e c is io n  in  t h e  s e v e n th  f ig h t  o v e r  
M ik e  L a m b e , A T O , a f te r  t h e  lo se r  
tra d ed  p u n c h  fo r  p u n c h  u n t i l  th e  
en d . N o s e -b le e d in g  t h e  la s t  t w o  
ro u n d s , L a m b e  lo s t  o u t  in  th e  ra p id  
e x c h a n g e  o f  p u n c h e s  in  o n e  o f  th e  
m o st  a p p la u d e d  f ig h t s  o f  t h e  e v e ­
n in g .
L ig h tw e ig h ts  G a ry  L a D e a u  a n d  
H erb  M ea g h er , E lk s  c lu b  f ig h te r s ,  
c lim a x e d  a  s lo w  f ir s t  t w o  ro u n d s  
w it h  a  f r e e - s w in g in g  th ir d  to  en d  
t h e  b o u t  in  a  d ra w .
S h o r te r  a n d  lig h te r  A l  B r a d ­
sh a w , J u m b o la y a , b lo o d ie d  B i l l  
S a n d e r s ’ n o s e  in  t h e  se c o n d  ro u n d  
a n d  s ta y e d  in s id e  h is  o p p o n e n t’s  
g u a rd  t o , w in  a u n a n im o u s  d e ­
c is io n  i n 1 t h e  n in th  fr a y . M a k in g  
h is  sh o r t  c h o p p y  b lo w s  co u n t, 
B r a d s h a w  k e p t  o n e  ju m p  a h ea d  
o f  h is  m o r e  p o w e r fu l o p p o n e n t  
in  w in n in g . S a n d e r s  fo u g h t  fo r  
S o u th  h a ll., *
D a v e  P  e  n  w  e  11, J u m b o la y a , 
p o k ed  h is  w a y  to  a  T K O  o v e r  R o n  
B r o k e r , P D T , in  1:10 o f  t h e  f in a l  
ro u n d  o f  b o u t e le v e n . P e n w e l l  
d o w n e d  h is  t a l le r  o p p o n e n t  w it h  
p o w e r fu l ja b s  sp in n in g  h i m  
a ro u n d  w ith  p u n c h e s  in  th e  co rn er  
o f  t h e  r in g . v , /
M  c lu b  f ig h t  v e te r a n  B i l l  K a is -  
erm a n , S N , u t il iz e d  t h e  o ld  o n e -  
t w o  in  t h e  s e m i-w in d u p  to  ca p tu r e  
a  u n a n im o u s  d e c is io n  o v e r  h a r d ­
h it t in g  P a t  H a r b in e . F o llo w in g  
l e f t  ja b s  w it h  r ig h t  h o o k s  K a is e r -  
m a n  h e ld  o f f  t h e  sm a s h e s  o f  H a r ­
b in e , ' f ig h t in g  h is  f ir s t  f ig h t  in  th e  
r in g , to  e m e r g e  v ic to r io u s .
S to c k y  W il l ie  M cG o v er n  o v e r ­
c a m e  B o b  B e d e y ’s  f iv e -p o u n d  
w e ig h t  a d v a n ta g e  w it h  u p p e r c u ts  
d e liv e r e d  in  c lo s e  in f ig h t in g  to  
g a in  a  u n a n im o u s  d e c is io n  in  th e  
f in a l  b o u t  o f  t h e  e v e n in g . M c ­
G o v e r n ’s  d e f t  fo o tw o r k  p r e v e n te d  
B e d e y ’s  w ild  s w in g s  fr o m  la n d in g  
w h i le  h e  c r o w d e d  h is  h e a v ie r  o p ­
p o n e n t  in to  t h e  co rn ers  w it h  a  
v ic io u s  a tta ck .
T O D A Y ’S S T U D E N T  R E C IT A L  
F E A T U R E S  IN S T R U M E N T A L S  
S tu d e n ts  p a r t ic ip a t in g  in  th is  
W eek ’s  m u s ic  sc h o o l r e c ita l  are: 
R a y  R o m , R o u n d u p , c la r in e t;  J a c k  
L in d , P o iso n , tru m p et;  M a r ie  H a r ­
v e y , F ro m b erg , a cco m p a n ist;  
P a m e la  B r e c h b ill ,  M isso u la , v io ­
l in , an d  S u sa n n e  S la v e n s , M o lt, 
a cco m p a n ist .
T h e  p ro g ra m  is  s c h e d u le d  fo r  
3 p .m . to d a y  in  t h e  m u s ic  sc h o o l  
r e c ita l h a l l  a n d  w i l l  fe a tu r e  m u s ic  
b y  N e e ly , C la rk e , a n d  B a c h .
T h e  B a d  a n d  t h e  B e a u t i f u l  .  .  .
in tr o d u c e s  S o n ia , J e a n n e  K o ste lic , M isso u la , to  h is  m o th e r , W h itn e y  
H in es , B il l in g s , in  a  s c e n e  fr o m  “C rim e  a n d  P u n is h m e n t ,” o p e n in g  
to n ig h t  a t  8:15 p .m . in  S im p k in s  L it t le  th e a te r .
‘Crime and Punishment9 to Open 
At Simpkins with Special Music
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N
A  C o rn b e lt  P ro s p e c t;
Ed. note: This editorial does not reflect a  stand being: taken by 
the Kaim in, but is  a personal opinion of one of the  A ssociate editors. 
N one of the applicants for coaching positions have been elim inated  
yet because applications are still com ing in, according to Prof. E. C. 
Lory, chairm an of the faculty athletic com m ittee. The K aim in in ­
v ites student opinion on the m atter of w ho and w hat type of m en  
should be hired for M SU coaching positions.
We Never Close!
SAVE 2c
ON GAS
Open 24 Hours a Day 
to Serve You
Purviance
INDEPENDENT STATION  
W est of Van B uren Bridge
YOU ARE ALWAYS 
WELCOME AT THE
Western Montana 
National Bank
“FRIENDLY SERVICE 
SINCE 1889”
RENTALS!
•  ADDING MACHINES 
/ •  TYPEWRITERS
•  CALCULATORS
Special S tudent R ates
Call 9-8995
Business Machines Co.
T om orrow  or n e x t  m o n th — th e  
d a te  m a k es little" d ifferen ce . W hen  
a th le tic  co m m ittee  m a k es its  f in a l  
reco m m en d a tio n s to  P res id en t  
M cF arlan d  fo r  m en  t'o f i l l  tw o  
v a ca n t co a ch in g  p osts , so m e  of  
th e  fa n s  w i l l  h o w l. It's th a t  w a y  
in  a th le tic s , e v e n  in  co a ch in g —  
so m e w in , so m e  lo se .
A  Tough Task
S creen in g  ab ou t 60 a p p lica n ts  
fo r  h ead  fo o tb a ll an d  b a sk etb a ll 
jo b s is  a tou gh  an d  th a n k le ss  ta sk  
fo r  th e  m em b ers .of * th e  a th le tic  
com m ittee: A t h l e t i c  D irec to r  
G eorge  D ah lb erg , P ro f. E ar l L ory , 
P ro f. C h arles H ertler , P ro f. O. F . 
R y d ell, P ro f. J o h n  S te w a r t, and  
tw o  stu d en ts , P a u l W ein gart, M is ­
so u la , an d  J a ck  P eter so n , B u tte .
It  is  a  to u g h  ta sk  fo r  th is  co m ­
m itte e  b eca u se  th e  * m en  th e y  
se le c t  w il l  h a v e  to  p rod u ce . L ik e  
a n  iceb erg , th e r e  is  m o re  to  th is  
p ro b lem  th a n  sh o w s a b o v e  th e  
su rfa ce . J o h n  M oon ey , S a lt  L a k e  
T rib u n e  sp orts co lu m n ist, la st  
w e e k  ob serv ed , “M ore an d  m ore  
i t ’s ap p aren t th a t  th e  S k y lin e  
co n feren ce  te a m s h a v e  lo s t  m o re
GLASSES F IT T E D ___
ALL OPTICAL REPAIRS
DR. L. R. BARNETT 
DR. D. R. BARNETT 
DR. Wm. BARNETT 
Optometrists
129 EAST BROADW AY  
M ISSOULA, M ONTANA
th an  th e y  g a in ed  in  b r in g in g  N ew  
M ex ico  an d  M on tana  in to  th e  
fo ld  . . . U ta h  fa n s  w o n ’t  tu rn  ou t  
to  se e  N e w  M ex ico  or M on tana  
p la y  . . .” M oon ey  th in k s  M on tana  
m a y  b e  on  its  w a y  o u t o f  th e  S k y ­
lin e ,
Success, Fans, A thletics
N o w  i f  i t  is  fa n s  w e  n eed , th e r e  
is  an  o ld  ’ sa y in g  th a t n o th in g  
b reed s su cc ess  lik e  su ccess . A n d  
i f  w e  can  f in d  a m a n  to  f ie ld  a  
w in n in g  tea m  in  fo o tb a ll w e  w i l l  
g e t  b o th  th e  fa n s  an d  th e  o u t­
s ta n d in g  s ta te  a th le te s  w h o  h a v e  
b een  le a v in g  M on tan a  for  su n n ier  
c lim es.
B e y o n d  a d o u b t th e r e  is  n o  
q u a lified  “M on tan a  m a n  fo r  a  
M on tan a  jo b .” S in c e  M on tan a  
h a sn ’t  th e  m o n e y  to  p ic k  u p  a n  
a lrea d y  fa m o u s coach , le t ’s  h op e  
th e  a th le t ic  c o m m ittee  tu r n s ou t  
to  th e  n e x t  b e st  f ie ld — th e  M id ­
w es ter n  sm a lle r  co lleg e s . • M on ­
tan a  can  n o t 'come up  w ith  an  
E v  S h e lto n  or J a ck  G ard n er  
rea d y m a d e  b u t w e  m ig h t  f in d  a  
p ro sp ec tiv e  J o h n  R on in g , P h il  
D ick en s, or B ob  B la ck b u rn .
From  th e  M idw est
B ob  Ja u ro n , n o w  a t S a in t  J o s ­
ep h ’s  co lleg e , in  C o lle g e v ille , In d ., 
m a y  b e  th e  m a n  w e  w a n t . ’H is  
co a ch in g  record , in c lu d in g  a  f e w  
y ea rs  a t  M iles  C ity , is  a lm o st  u n ­
m a tch ed .
S o m e m a y  th in k  J a u ro n  u n a c ­
cep ta b le  to  th e  U n iv e r s ity  b u t  n o  
o n e k n o w s h is  p a st  m ista k e s  b e t ­
ter  th a n  B ob  J a u ro n  an d  h e ,  
w o u ld n ’t  b e  c o a ch in g  in  a C a th -  
o lic  sc h o o l i f  h is  co n d u ct w a s  n o t  
so u n d  in  e v e r y  w a y .
J a u ro n  ta u g h t fo o tb a ll fu n d a ­
m en ta ls  to  th e  tw o  L a ird s, L u cas, 
H u sb an d , an d  H ea th . T h ey  tu r n ­
ed  o u t a ll r ig h t, d id n ’t  th e y ? — K .F .
Classified Ads . ...
CALL Dave Boots for radio and TV 
repairs, antenna installation. Free 
pick-up. Phone 9-2884, 5-9 p.m. tf
Make extra money. Address, mail 
postcards, every week. ' Write Box 
Fourteen, Belmont, Mass. 65c
, LOST: Maroon Parker pen. call New 
Hall. Marilyn Hunter. 61c
FOR RENT: Room for one or two 
men, 324 Daly Ave. Ph. 9-7707. tf
FOR SALE: Pair racing skates, - brand 
new. See Bob Squires, room 130, 
Craig hall. 62c
LOST: Red walletf call 5-5475. ’ 64c
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h  exL 1 8  9 8 
The name Kaimin (pronounced 
Kimeen) is derived from the origi­
nal Salish Indian word and means 
“something written” or a “message” .
Printed by the University Press 
M em ber,
M ontana State P ress A ssociation  
M em ber, R ocky M ountain  
In tercollegiate P ress A ssociation
Editor, Bob Newlin; Business Man-. 
ager, Joan Brooks; News Editor, 
Ed Stenson; Campus Editor; Kim 
Forman; Society Editor, Barbara 
Mellott; Feature Editor. Pat O’Hare; 
Sports Editor, Art Mathison; Pho­
tographer, Hoover Ogata; Circu­
lation, Richard Spaulding; Faculty 
Advisor, E. B. Dugan.
F o r  F a s t  S e r v ic e  
I f s
CITY
CLEANERS
In Plant By Noon 
Ready at 4 
or Delivered by 6 
610-12 SOUTH HIGGINS 
Phone 6-6614
W h o le s a le  &  R e t a i l  D i s t r i b u t o r s  
o f  H i g h  Q u a l i t y  M e a t  a n d  
M e a t  P r o d u c t s
John R* Daily, Inc.
115-119 W est Front Street TELEPHONES 5-5646— 3-3416
O DERN S IZ E
FILTER TIP TAREYTON
PATENTS P EN DIN G
An entirely new concept in cigarette filtration. A 
filter tip of purified cellulose, incorporating Activated 
Charcoal, a filtering substance world-famous as a 
purifying agent, notably for air, water and beverages.
PRODUCT OF cf& neJuexvrv
T u esd a y , F eb ru a ry  15, l i
m
Expert Body and Fender Work 
Auto Painting
Quick Service, at Lowest Prices
Specialists on a ll M akes of Cars 
v " H  ’/  -
Modern Body & Fender Works
fa
51
S. tl
0
Uier
P hone 3-3917 257 W. FrontjfF
KAIMIN CLASS ADS PAY! KAIMIN CLASS ADS PAL*
a new, lightweight
tuxedo by . ...
PARKSHIRE
expensive.
Be relaxed and 
at ease . . . 
this week’s 
formal events, 
and years to 
come . . . in 
our new 
Evening istar 
by Parkshire. 
Designed to 
give you 
maximum 
comfort at 
minimum 
expense. 
Lightweight.. 
a must for men 
who seek style 
and smart 
appearance 
with the casual 
feeling of 
everyday ease 
in clothes for 
formal wear.
To be well 
dressed need 
not be
I r
Also, White dinner jackets 26.95. Extra tuxedo 
pants (Midnight Blue) 14.95. Arrow Shore- 
ham formal White shirt 6.95. Complete ac­
cessories including cummerbund-and-tie sets, 
solid colors and plaids, from 8.95. Maroon or 
Black bow ties (clip-on or to-tie) from $1. 
Cuff links and studs sets, from 3.50 plus tax. 
Handkerchiefs, from 65c. Socks 75c & $1. 
Dress shoes $19. Hats, from $10. Gloves, from 
3.95. Topcoats $50.
MEN’S WEAR . . . street floor
T H E  M O N T A N A  K A I M I N
Tips Drop Tilts to Rams, Pioneers, Officials
la y , F eb ru a ry  15, 1955
5> I t ’l l
SKYLINE SCORERS
G FG FT Pts. AVg.
, u 9 67 62 196 21.8
o 10 63 48 174' 17.4
, BYU 8 51 37 139 17.4
sen, BYU 8 49 41 139 17.4
•>n, USAC 10 48 65 161 16.1
rd, MSU 11 61 46 168 15.3
r, BYU 10 50 45 145 14.5
isen, Wyo. 9 39 47 125 13.9
i, Wyo 9 48 28 124 13.8
n, U 9 40 42 122 13.6
LASKA, HAWAII and 
All the WEST
, ster now for immediate and 
vacancies. Certification Booklet 
. , and Free Life Membership. 
°»*JFF TEACHERS AGENCY  
Gerald Ave., Missoula Ph. 6-6653 
^ Years of Placement Service
?A—,_______________
 ̂ NOW!
SOMETHING
NEW!
The Coal That 
BURNS and 
iURNS and BURNS
B y  B ILL LARCOMBE  
I t  to o k  th e  D e n v e r  P io n e e r s  22  
m in u te s  an d  25 se co n d s to  o v e r ­
co m e  a b r illia n t  in d iv id u a l p er ­
fo rm a n ce  b y , M o n ta n a ’s  E d  A r ­
g e n b r ig h t and. h a n d  th e  M S U  
G rizz lie s  a  74 -6 8  S k y lin e  c o n fe r ­
e n c e  d e fe a t  in  a  g a m e  f in a l ly  d e ­
c id ed  a t  th e  f r e e - th r o w  l in e  in  
D e n v e r  F r id a y  n ig h t.
A r g e n b r ig h t  w a s  f la w le s s  a s h e  
sc o red  M o n ta n a ’s  f ir s t  14 p o in ts  
in  a  l i t t le  o v er  13 m in u te s . T w o  
fr e e  th r o w s, a p a ir  o f  d r iv in g  
la y u p s  a n d  tw o  m o re  fr e e  th r o w s  
a cco u n ted  fo r  h is  f ir s t  e ig h t  
p o in ts . A r g e n b r ig h t  th e n  c o n -  
✓  n e c te d  o n  a lo n g  o n e -h a n d e r , a 
ju m p  sh o t  a n d  a n o th er  la y u p  to  
p u t th e  G r izz lie s  a h ea d , 14-12 . 
B e fo r e  th e  en d  o f  th e  f ir s t  h a lf ,  
A r g e n b r ig h t  sc o red  th r e e  m o re  
f ie ld  g o a ls  a n d  a  p a ir  o f  f r e e  
th r o w s, fo r  a  to ta l o f  22 p o in ts .
T h e  G r izz lie s  su rp r ised  th e  
P io n e e r s  w ith  a  z o n e  d e fe n s e  in
th e  f ir s t  h a lf  a n d  h e ld  D e n v e r ’s  
6 ’7” cen ter; D ick  B ro tt, to  th r e e  
f ie ld  g o a ls  a s  M on ta n a  h e ld  a 3 9 -  
37 le a d  a t  in te r m iss io n .
T h e  P io n e e r s  tr a ile d  M o n ta n a  
u n til  c a p ta in  G len  B u s e  h it  a  o n e -  
h a n d er  w ith  a b o u t 17 m in u te s  r e ­
m a in in g  in  th e  co n te st , a n d  in ­
crea sed  th e ir  le a d  to  e ig h t  p o in ts  
w ith  a  m in u te  an d  o n e - h a lf  r e ­
m a in in g  to  s e t , th e  s ta g e  fo r  a  
G rizz ly  ra lly . W ith  E d  F in e  sc o r ­
in g  a la y u p  an d  A r g e n b r ig h t  a  
ju m p , th e  P io n e e r  le a d  w a s  cu t  
to  fo u r  p o in ts  w ith  55 se c o n d s  to  
p la y .
GRIZZLIES 48 , R AM S 54
T h e  C o lo ra d o  A & M  H am s w e r e  
q u ick  to  ta k e  a d v a n ta g e  o f  a  h o t -  
sh o o tin g  strea k , t a h  o f f ic ia t in g  f i ­
asco , a n d  a  s ix  a n d  th r e e -q u a r te r  
m in u te  s ta l l  to  e d g e  th e  M S U  S i l -  
v er tip s , 54*-48, a t  F t. C o llin s  S a t ­
u rd a y  n igh t:
T h e  H am s h it  60 p er  c en t o f  
th e ir  sh o ts  in  th e  f ir s t  n in e  an d  
o n e -h a lf  m in u te s  o f  th e  se co n d  
h a lf  to  w ip e  o u t a  3 5 -2 0  G r izz ly  
h a lft im e  le a d  a n d  g o  a h ea d , 4 4 -4 2 , 
on  a  p a ir  o f  fr e e  th r o w s  b y  R o n  
C a y lo r  w ith  e ig h t  m in u te s  to  p la y .
A t  th a t  p o in t  M o n ta n a  to o k  th e  
b a ll, m isse d  a sh o t  a n d  th e n  
w a tc h e d  th e  R a m s g o  in to  th e ir  
s ta ll .
W ith  fo u r  a n d  o n e -h a lf  m in u te s  
r e m a in in g  C oach  J ig g s  D a h lb e r g  
s ig n a le d  th e  G r izz lie s  in to  a c tio n  
a n d  M o n ta n a  g o t  th e  b a ll  o n c e  
a g a in  w h e n  th e  A g g ie s  m is s e d  a  
fr e e  th r o w , o n ly  to  lo s e  i t  o n  a  
m iscu e . T h a t w a s  th e  g a m e , as  
th e  o ffic ia l^  “to ss e d  th e  b o o k ” a t
The Boxes . . .
MSU G F P TIA&M G F P T
Fine 3 2 3 8|Kinard 6 5 1 17
Rhoades 3 1 3 7 (Caylor 3 4 3 10
Howard 6 2 1 Pit iHibbrd 1 2 1 4
Argnbrt 3 2 3 81 Bryant 5 1 0 •u
Wntrhlr 1 5 5 7 ISavoini 0 4 2 4
Monson 0 2 1 2ffVandrhf 0 0 1 0
Johnson 0 0 2 01 Grant 0 0 0 0
Bergqst 1 0 1 2|Gregry 1 6 3 81
Totals 17 14 19 48!Totals 16 22 11 54
Free throws missed: Fine. Rhoades
2, Winterholler; Kinard 7, Hibbard.
Bryant, Savoini, Gregory.
MSU G F P TIDenver G F P T
Fine 3 2 1 81 Snyder 0 0 1 0
Rhoades 2 4 4 8IMcCalm 6 8 4 18
Howard 5 4 1 14 IBrott 4 3 1 11
Argnbt 10 8 3 281 Buse 4 1 2 9
Wntrhlr 1 2 5 4 (Knapp 3 8 3 M
Dunham 1 0 4 21 Plath . 5 1 2 11
Bergast 2 0 2 4 iFurman 2 3 1 7
Johnson 0 0 1 OIHulstrm 1 2 0 4■i
Totals 24 20 22 68 (Totals 24 26 14 74 
Free throws missed: Fine, Rhoades 
3, Argenbright 2; McCallum 2, Brott 
2, Buse, Knapp 3, Plath 2, Furman 3.
th e  S ilv e r t ip s  fo r  a ll  in fr a c tio n s , 
rea l or  o th e r w ise .
S ta t is t ic a lly , a t  th e  f in a l w h is t le  
M o n ta n a  h a d  51 reb o u n d s, 17 
f ie ld  g o a ls  a n d  19 p e r so n a l fo u ls .  
T h e  R a m s h a d  39 reb o u n d s, 16 
f ie ld  g o a ls  a n d  11 p e r so n a l fo u ls . 
H o w e v e r , th e  G r izz lie s  h a d  14 
p erso n a ls  ca lle d  a g a in s t  th e m  t h e  
se co n d  h a lf , w h i le  th e  R a m s w e r e  
n a ile d  fo r  ju s t  fo u r  in fr a c tio n s .
P a g e  T h re e
K A IM IN  C L A S S  A D S  P A Y
S P E C I A L
Align Front End for $7.50
E xcept som e N ashes &  S tude- 
bakers —  P arts E xtra
Eli Wood Auto Repair
303y2 E. F ront St. P hon e 4-4200
Homogenized
COAL
from the
Missoula Coal 
and Oil Co.
Phone 3-3662 or 3-3630
. The Best 
Haircuts,
A n d  2  E x p e r i e n c e d  
B a r b e r s  t o  S e r v e  Y o u  . . .
829 S. Higgins —  Conveniently Located 
for the Campus Crowd
r PAUL GILBERT — *  EMMETT MANTHE —
Proprietor Form erly o f R oxy  B arbershop
VARSITY BARBER SHOP
I t  S
B e t t e r
D r y  C l e a n i n g
—  D IA L  2-2151 —
Florence Laundry
FOR GREATER SAVINGS 
BE SURE TO ATTEND
THE
INSURANCE ADJUSTMENT 
SALE
NOW IN PROGRESS AT
A nd W om en W ho B u y  for  M en
B r i n g  Y o u r  L a u n d r y  a n d  
D r y  C l e a n i n g
TO
Bill’s Launderette &
Dry Cleaners
SAVE 10% ON ALL DRY CLEANING 
—  Shirts Finished Too —
S & H GREEN STAMPS
Open from  8 a.m . to  9 p.m., M on. thru Fri.; 8 a.m . to  6 p jn ., Sat. 
501-503 M yrtle P hon e 5-5468
W in s t o n s  g o t
REAL. FLA VO R  !
A N O  ITS SO  
S A S Y -D R A W IN G !
u i t e i i
FINER FILTER!
FINER FLAVOR!
KING SIZE; t o o r
WINSTON tastes good
like a cigarette should!
Winston s finer filter, It’s unique, it’s differ 
ent, it filters so effectively! Winstons are easy 
drawing, too, for full flavor enjoyment.
Try a pack of Winstons! They taste good — 
like a cigarette should!
Co..W in sto n -S a le m . N . C .
■  Now there?s a filter cigarette college smok­
ers will really enjoy! It’s new Winston and it 
brings flavor back to filter smoking!
You’ll really enjoy Winston's full, rich, to­
bacco flavor. And you will really appreciate
WINSTON th t eaMj-dwAjuiMg jjMon. QkioAeJttt!
. Reynolds Tobacco i
JOHN McCARTY joined G. E.’s Adver­
tising Department as a copywriter 
after army service and graduation 
from U. of Michigan in 1947. He has 
held his present job since June 1952.
P a g e  F our
Cubs Stop Lights, 
Great Falls College 
In 4-Game Series
B y  D A L E  B U R K
T h e M on tana  S ta te  U n iv ers ity  
C ubs scored  a  c lea n  sw eep  in  th e ir  
n orthern  tr ip  la s t  w e e k  en d , w in ­
n in g  fo u r  co n tests  in  a s m a n y  
d ays. W ed n esd ay  an d  T h u rsd ay  
th e  C ubs d e fea ted  th e  G rea t F a lls  
C o lleg e  C ru saders 69-61  a n d  7 0 -  
56 in  G reat F a lls . The' C u b s fo l ­
lo w e d  w ith  v ic to r ie s  o v er  th e  
N orth ern  M on tana  C o lleg e  L ig h ts  
in  H a v re  on  F r id a y  an d  S a tu rd ay  
b y  ‘69-54  an d  85-69 , r e sp e c t iv e ly .
S ix -fo o t  s ix - in c h  R u ss e ll S h er ­
i f f  le d  th e  G rizz ly  y e a r lin g s  to  
th e  v ic to r ie s  in  G rea t F a lls , sc o r ­
in g  30 p o in ts  in  th e  f ir s t  ga m e, 
and  h itt in g  18 p o in ts  in  th e  seco n d . 
C en ter . C arl G u ard ip ee  le d  th e  
C rusaders th e  f ir s t  n ig h t  w ith  18 
w h ile  fo rw a rd  D ea n  S m ith  and  
gu ard  D ic k  N a u g h to n  were high 
in  th e  seco n d  co n te st  w ith  13 
each .
T h e  C ubs ca m e fro m  b eh in d  in  
b o th  co n tests  to  w in . T h e  y e a r ­
l in g s  tra iled  b y  17 p o in ts  a t  o n e  
p o in t in  th e  seco n d  h a lf  o f  th e  
f ir s t  g a m e  an d  w e r e  b eh in d  b y  12 
m id w a y  th ro u g h  th e  f in a l h a lf  o f  
th e  seco n d  gam e. S tr o n g  r a llie s  
w o n  fo r  th e  C ubs as th e y  e m ­
p lo y ed  a  fu ll-c o u r t  p re ss  a g a in st  
C oach  J o e  K e lly ’s  cagers.
F r id a y  n ig h t in  H a v re  th e  C u b s  
. co u ld  h it  o n ly  27.3 p er  c en t o f  
th e ir  f ie ld  go a l a ttem p ts , b u t  
m a d e  72.5 p er  cen t o f  th e ir  fr e e  
th r o w s as th e y  m a rch ed  to  a  d e c i­
s iv e  v ic to ry . S h e r if f  aga in  
led  th e  C ubs, sco r in g  18 p o in ts . 
H e w a s ' c lo s e ly  fo llo w e d  bjr fo r ­
w a rd  N orm  K am p sch ror  w ith  15 
and  gu ard  H a l E r ick so n  w ith  S12. 
T om  P eck , N orth ern  guard , w a s  
h ig h  fo r  th e  L ig h ts  w ith  15 p o in ts, 
a ll sco red  in  th e  f ir s t  h a lf. T h e  
C ubs le d  a t  h a lft im e , 42-30 .
In  th e  S a tu rd a y  fr a y  th e  C ubs 
'd isp layed  a  b ea u tifu l d e fen se , 
h o ld in g  th e  L ig h ts  sc o re le ss  w h ile  
th e y  sco red  17 stra ig h t p o in ts in  
th e  o p en in g  m in u tes . T h e  C ubs  
th en  coasted  to  a n  e a sy  v ic to ry  
o v er  th e  N o rth ern  tea m . G uard  
W ayn e D a v ie s  co n n ec ted  fo r  10 
f ie ld  g o a ls  to  lea d  th e  C ub sco r ­
in g  w ith  20 p o in ts . T om  P eck , 
ag a in  le d  th e  L ig h ts , sc o r in g  19 
p o in ts .
Garlington to Talk 
On Clinical Work
D r. W arren  K . G arlin g ton , P si 
C hi fa c u lty  ad v iso r , w i l l  sp ea k  o n  
“T h e  P ro fe ss io n  o f  C lin ica l P s y ­
ch o lo g y ” a t th e  c lu b ’s m o n th ly  
m e e tin g  in  L A  306 a t 7:30 p .m .
D’r. G a rlin g to n  is  a  c lin ic a l p s y ­
ch o lo g ist  an d  a ss ista n t p ro fessor  
o f p sy ch o lo g y  an d  p h ilo so p h y .
D r. G a r lin g to n ’s  ta lk  is  th e  
seco n d  in  a ser ie s . L a s t  m o n th  
D r. F ra n k  M . d u  M as ta lk e d  on  
“T h e  P ro fe ss io n  o f  In d u str ia l P s y ­
ch o lo g y .”
T h e  p u b lic  i s  in v ited .
T H E  M O N T A N A  K A 1 M I N T u esd a y , F eb ru a ry  15,
FOR YOUR 
HOME TEAM
mm
Missoula Laundry 
& Dry Cleaners
111 E. Spruce &  814 S. H iggins 
PHONE 3-3118
I ’bout the Size of It I T,ra,vel North
For Bulldog ClashM iss M ary M . C ondon , s ta te  
su p er in ten d en t o f  p u b lic  in stru c ­
tio n , w i l l  ad d ress th e  S tu d en t  
C h ristian  a sso c ia tio n  to n ig h t a t  
7:30, L A  104.
M iss C ondon  w il l  sp ea k  on  h o w  
M on tan a  sch o o ls  w i l l  b e  fin a n ced , 
accord in g  to  G il B rem ick er , B e r ­
w y n , 111., p resid en t.
S ta te  a id  w i l l  a lw a y s  b e  n eed ed  
to  eq u a lize  th e  fo u n d a tio n  p ro ­
gram , a ccord in g  to  M iss C ondon .
E v e ry o n e  is  in v ite d  to  a tten d .
D r. C. R u lon  J ep p ese n  an d  D r. 
M ark J a k o b so n  o f  th e  p h y sic s  
d ep a rtm en t w i l l  sp ea k  on  “T h e  
C o n tr ib u tion  o f  P h y s ic s  to  th e  
C old  W ar N o w  an d  in  th e  Y ears  
to  C om e” to d a y  a t  4 p .m . in  
L A  104.
A  b a sk e tb a ll g a m e b e tw e e n  th e  
M S U  C u b s a n d  th e  G on zaga  B u ll-  
p u p s is  sc h e d u led  fo r  to m o rro w  
n ig h t a t 8 in  th e  P o iso n  h ig h  sc h o o l  
g y m , a cco rd in g  to  H o m er G. 
M u rp h y o f  th e  F la th ea d  C ou rier .
T h e  g a m e w i l l  b e  sp o n so red  b y  
th e  S a lish  S h r in e  c lu b , an d  a ll 
p ro ceed s w i l l  g o  to  th e  S p o k a n e  
S h r in e  h o sp ita l fo r  cr ip p led  c h il ­
d ren .
M on tan a  b o y s p la y in g  o n  th e  
G on zaga  t e a  m , acco rd in g  to  
M u rp h y, a re  P h il  E v e , P op lar; J im  
J o h n sto n , F t. P eck ; P a t  M cC lary
L iv in g sto n ; an d  F ra n k  P o lsa k , 
R ou n d up .
T ick e ts  a re  $1.00 fo r  a d u lts  an d  
50c fo r  stu d en ts .
Faculty & Students 
D o n ’ t  F o r g e t  . . . R e g i s t e r  N o w
FOR THE
MSU Hobby Show
Registration blanks are in Cyrile Van Duser’s office. Dr 
them either there or in the Bear Paw question 
downstairs in the Union.
What young people are doing at General Electric
Young specialist in 
community relations 
makes friends in 
101 plant cities
General Electric now has 131 plants in 101 
cities, and one problem is common to all: 
How can the company show people in every 
community that it is a good neighbor?
This responsibility is shared by many and 
stimulated by 32-year-old John T. McCarty. 
His job: Consultant, Program Services in 
Plant Community Relations.
McCarty’s work is varied, exciting 
McCarty’s assignment is to help each of the 
General Electric plants tell its neighbors what 
it is doing, what it hopes to do, and how it 
fits into the community.
He must be ready to travel to 26 states. 
He prepares community-relations manuals 
for use in all 101 plant cities. He supervises 
surveys of community sentiment, and tests 
the local effects of the company’s advertis­
ing. And he helps plant management main­
tain friendly contacts with civic, religious, 
educational and other community leaders.
23,000 college graduates at General Electric 
This is a sensitive and important job. 
McCarty was readied for it in a careful step- 
by-step program of development. Like Mc­
Carty, each of the 23,000 college-graduate 
employees is given his chance to grow, to 
find the work he does best, and to realize his 
full potential. For General Electric has long 
believed this: When fresh young minds are 
given freedom to make progress, everybody 
benefits — the individual, the company, and 
the country. ^
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